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Electrostática en los estudiantes del III ciclo de Mecánica. 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la 
influencia de las estrategias  en el aprendizaje de la Electrostática en los 
estudiantes del III ciclo de Mecánica, de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer 
capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo 
de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer 
capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo 
trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las 
conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el 
séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿En qué 
medida influye las estrategias en el aprendizaje de la Electrostática en los 
estudiantes del III ciclo de Mecánica de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2016? y el objetivo general determinar la influencia de las 
estrategias en el aprendizaje de la Electrostática en los estudiantes del III 
ciclo de Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería 2016. 
 
El tipo de investigación  fue aplicada, el diseño fue cuasi 
experimental. La muestra estuvo conformada por  40 estudiantes, 
distribuidos de la siguiente forma: El grupo de control compuesta por 20 
estudiantes del curso de Física III-C y el grupo experimental fue integrado 
por 20 estudiantes del curso de Física III-D de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima - Perú. Se aplicó 
la técnica de la encuesta con cuestionario dicotómico  para la variable 
dependiente. En la investigación se trabajó con la teoría del aprendizaje 
constructivista. La cual, considera que la construcción de los conceptos 
debe ser  coherente y ordenada. Estos conocimientos  son  singulares en 
cada estudiante y la aplicación del  nuevo conocimiento se da en la 
resolución de problemas, en un primer momento bajo la guía del docente, en 
trabajo grupal cooperativo y por último en forma individual en las pruebas 
calificadas y en el trabajo domiciliario. 
 
En la investigación, se llegó a la conclusión: la aplicación de las 
estrategias influye  significativamente  en la mejora   del aprendizaje de la 
Electrostática en los estudiantes del III ciclo de mecánica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería año 2016 con un nivel de significancia de 0.05,  Z = -
4,546  y p= 0.000 < 0.05. 
 









The present research work had as general problem: To what extent do strategies 
influence the learning of electrostatics in students of the III cycle of Mechanics of 
the National University of Engineering, 2016? And the general objective to 
determine the influence of strategies in the learning of Electrostatics in students of 
the III cycle of Mechanics of the National University of Engineering 2016. 
 
 
The type of research was applied, the design was quasi experimental. The 
sample consisted of 40 students, distributed as follows: The control group 
composed of 20 students of the Physics III-C course and the experimental group 
was composed of 20 students of the Physics III-D course of the Faculty of 
Engineering Mechanics, from the National Engineering University, Lima - Peru. 
The test technique was applied with a dichotomy questionnaire for the dependent 
variable. In the research was worked with the theory of constructivist learning. 
Which, considers that the construction of the concepts must be coherent and 
orderly. This knowledge is unique in each student and the application of the new 
knowledge is given in problem solving, initially under the guidance of the teacher, 
in cooperative group work and finally in individual form in the qualified tests and in 
the domiciliary work . 
 
 
In the research, it was concluded: the application of the strategies 
significantly influences the improvement of the electrostatic learning in the 
students of the III cycle of mechanics of the National University of Engineering in 
2016 with a significance level of 0.05, Z = -4.546 and p = 0.000 <0.05. 
 
Key words: strategy, learning, electrostatics, mechanics.         
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